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Justificació 
La nostra experiència professional en la docència i en la direcció d’una escola 
d’Infantil i Primària, i sobretot en l’àmbit de la formació permanent com a assessor i 
formador del Departament d'Ensenyament i de l'Institut de Ciències de l’Educació de 
la Universitat Rovira i Virgili (URV), fa que tinguem la percepció que els esforços que 
es dediquen curs rere curs, per part dels equips de docents dels centres educatius, en 
l’elaboració i posterior participació en els plans de formació del professorat del centre 
i el cost econòmic dels recursos que s’inverteixen per part de l’Administració 
Educativa en la constitució i formació d’equips de formadors per tal que exerceixin la 
seva docència o assessorament en els centres educatius, no incideixen d’una manera 
prou eficaç i amb garanties de perdurabilitat en la pràctica docent a les aules.  
L’interès en aquest camp ja ha tingut un precedent en la realització del treball de fi 
d’estudis del màster de “Formació de Professionals de la Formació”, que tenia com a 
objectiu principal saber quina era la percepció que tenen els docents d’Infantil i 
Primària de dues escoles públiques de Tarragona sobre la transferència de la 
formació permanent a la seva pràctica educativa a l’aula i la incidència que tenia en el 
seu desenvolupament professional. 
 
Finalitat 
La investigació focalitza l’atenció a esbrinar com es produeix la transferència 
immediata i diferida de la formació permanent del professorat d’Infantil i Primària a la 
seva pràctica a l’aula, concretament a partir de la modalitat de formació en centre. 
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a) Analitzar els processos de detecció de necessitats de formació i de presa de 
decisions a l’hora de dissenyar el Pla de Formació de centre.  
b) Detectar la influència que té l’acció formativa en el docent i en el canvi de les 
seves pràctiques educatives a l’aula. 
c) Analitzar els factors que afavoreixen o obstaculitzen la transferència de la 
formació permanent a la pràctica educativa dels docents a l’aula. 
d) Identificar quins protocols d’avaluació estableix el centre per determinar la 
transferència de la formació permanent. 
 
Metodologia 
Situem la investigació des d’un paradigma interpretatiu, ja que es pretén comprendre 
una realitat educativa i el seu interès se centra en el procés que s’ha seguit per copsar 
la realitat. En el nostre cas, és la gestió dels processos de formació permanent, on les 
percepcions de les persones, les accions i els significats que les acompanyen 
incideixen en la construcció de la realitat subjecta a processos de canvi. D’acord amb 
la informació que es pretén obtenir podem afirmar que la perspectiva metodològica 
és qualitativa, ja que va recollint les dades en un ambient natural i amb la utilització 
d’un llenguatge adequat a l’hora de fer les descripcions. 
El mètode d’investigació és l’estudi de cas i nosaltres hem realitzat l’estudi de tres 
casos, dos ubicats en el “Centre (1)” i un tercer ubicat en el “Centre (2)” que es 
corresponen a tres accions formatives diferents, recollint a través de l’anàlisi 
documental tota la informació necessària sobre cadascuna d’elles. També s’ha recollit 
informació a través de les opinions emeses pels responsables de formació dels 
centres, pels formadors i pels docents participants utilitzant diferents instruments de 
recollida d’informació.  En el seguiment dels diferents cursos de formació que s’han 
realitzat als centres, podem afirmar que tant l’investigador com els docents han 
demostrat una participació compartida. També s’ha establert un estil de treball amb 
una negociació inicial amb els directors dels centres estudiats i essent molt curosos 
amb la utilització de la informació i establint protocols de confidencialitat amb tots 
els actors que han intervingut en la investigació. Finalment, en la redacció de 
l’informe s’ha intentat ser molt accessibles a una audiència àmplia, encara que no 
sigui entesa en el tema. 
 
Conclusions 
Presentem les conclusions de l’estudi de les tres accions formatives, a partir dels 
objectius plantejats en el seu inici per tal d’intentar donar-hi resposta. 




En el procés d’estudi de necessitats i presa de decisions a l’hora d’elaborar el Pla 
Formació de centre s’han d’establir protocols on la participació del professorat tingui 
un paper molt rellevant, no només com a opinió individual, sinó com a partícips 
d’una organització que aprèn de la seva pròpia experiència i que crea el seu propi 
coneixement. 
Per tal que la formació tingui una incidència més directa en les pràctiques que els 
docents realitzen a les aules, aquests han de tenir un paper protagonista en el procés 
de disseny i execució de les accions formatives. Els agents participants, formador, 
responsable i docents han d’establir quins són els objectius a assolir, quina serà 
l’organització dels recursos i quines activitats es realitzaran, en un marc de 
col·laboració conjunta que faci que els docents sentin que hi tenen un rol actiu que 
els faci sentir part inherent del procés. Cal, doncs, l’elaboració d’un discurs amb una 
proposta d’activitats que tinguin un component d’ajust a la realitat pel que fa a les 
possibilitats de dur-les a terme. També ha d’afavorir la creació, per part de tots els 
agents, d’expectatives d’èxit envers l’aprenentatge dels continguts de la formació i en 
l’assoliment dels objectius. 
És molt important que en la cultura del centre s’instal·li la necessitat de transferir els 
aprenentatges assolits en la formació fent constar en el Pla de Formació el lideratge 
que ha d’exercir el seu responsable, recordant als docents les finalitats dels processos 
de formació i creant un feedback positiu en la comunicació entre els seus equips de 
treball. Hi ha coincidència en tots els agents que han participat en les tres accions 
formatives que un factor que influeix en la transferència de la formació és el suport 
que pot donar el formador al participant en el mateix lloc de treball en el procés de 
transferència dels continguts apresos, recollint evidències de la seva pràctica i 
ajustant els continguts treballats als imprevistos sorgits. 
En el procés de disseny de l’acció formativa, proposar unes tasques a realitzar que 
siguin properes a les situacions que es donen en el lloc de treball i plantejar la 
resolució de situacions similars a les que es plantegen els professors en la seva 
activitat diària afavoreix els processos de transferència a l’aula. 
La creença  dels formadors sobre la poca influència que pot tenir la formació 
permanent en el canvi de les pràctiques professionals fa que les seves expectatives 
siguin baixes, i això pot influir a l’hora de la seva intervenció en l’acció formativa 
ajustant la seva proposta a resoldre situacions de caire més formal, i no a incidir en 
les creences professionals dels docents. 
La motivació va molt lligada al grau d’incentivació que els docents poden percebre 
sobre el seu desenvolupament professional des de la vessant intrínseca, la necessitat 
d’alterar el seu coneixement, les seves creences i pràctiques professionals cap a un 
propòsit articulat que doni resposta a les necessitats de la comunitat educativa i des 
de la vessant extrínseca, els beneficis que els pot aportar aquest procés de canvi 
quant al desenvolupament de la seva carrera professional. 




Per poder verificar si la formació té una incidència en la manera d’actuar dels docents 
a les aules i en l’organització del centre, cal que els protocols que s’estableixin 
permetin recollir evidències dels canvis que es donen en la metodologia aplicada a 
les aules per part dels docents i en les estructures organitzatives del centre. 
La motivació dels docents per transferir a les aules el que han après a la formació 
també ha d’anar acompanyada d’un cert reconeixement del docent, per part de 
l’Administració educativa, pel fet d’haver canviat la seva conducta en el lloc de treball, 
recollit en la definició de la carrera professional del docent que fa La Llei d’Educació 
de Catalunya (LEC). 
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